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,'V.E.R.D.,I." r A RISORGIMENTO
(MITO SZANAK) ZENE S ZERZO JE
,, Ne fogj on senki kdnnyelm{ien
A hilrok pengetdsihez!
Nagy munkdt vdllal az magdra,
Ki most kezdbe lantot yesz. "'
A fenti idezet az l848-as forradalmi id6k ars poetichjna utal. A miivdszeteknek,
irodalomnak a forradalmat kell szolg6lniuk. Ezek a sorok inspirilltak ana, hogy a
Risorgimento Verdi-kulltszhval r6szletesebben foglalkozzak. Giuseppe Verdi v5l-
lalta a Pet6fi 6ltal megfogalmazoll ,,nagy munk6t". Az Olasz Egysdges Allam ki-
a1akul6s6hoz vezetii titon igen jelentos szerepet tdltdtt be. Munk6ssSga, 6lete pdl-
damutat6 volt ebben a nehdz idriszakban az eg6sz olasz ndp sz\m6ra. Zendjlvel,
azon beliil is legink6bb oper6ival tarlotta az emberekben a forradalom, szabads6g,
fliggetlensdg irhnti vdgylukat ds lelkesed6siiket. Dolgozatomban a Verdi 6letmtib6l
' n6h6ny olyan alkotfst emeltem ki, melyeknek egy6rtelmri cdlja, hogy a forradalmi
eszm6k kozel kertiljenek a kozdnsdghez.
Nabucco - az els6 forradalmi hangok
Ez a peri6dus volt dletdnek legmag6nyosabb, legszomorirbb korszaka (1839. ok-
t6ber - 1840 november). Elso szakrnai sikerein m6r tul volt, 6m elvesztette felesd-
g6t, MargheriISI, aki a zeneszerz6 karjaiban halt bele betegsdgdbe. A nemr6g mdg
boldog csal6dban 616 Verdi egyediil maradt kisgyermekei ds felesdge ndlkiil. Vi-
ddkre menektilt. Bar6tja, Merelli unszol6s6ra kds<5bb m6gis visszatdrt a vdrosba,
egy kis lak6st bdrelt, ds mag6ntanitv6nyokat fogadott. Keriilte a t6rsas6got, ds bar6-
tai sem nagyon akadtak.
Egy Stlagos nap az utc6n s6t6lt, 6s tal6lkozott Merellivel, aki egy szovegkcinyvet
adott neki. Verdi nem akafia elvenni t6le, mondv6n, 6 tribbet nem kompon6l. Mi-
kor a zeneszerz6 haza6rt, ledobta a szcivegkcinyvet az asztalftra. A kdnyv nyitva
esett le, ds Verdi szeme megakadt egy soron: ,,Va'pensiero, sull' ali dorate!"
,,Egyes elelrajzir6k"" szetittl ebben a pillanatban megsziiletetl a zeneszerzri fejd-
ben a verssor dallama is, amely a Risorgimento himnusz|v|notle ki mag5t. M6s-
nap Verdi vissza akarta adni a librett6t Merellinek, 6mo lszrevette a zeneszerzon,
hogy megihlette a szciveg, igy szinte er<iszakkal ugyan, de Verdi zsebebe nyomta a
librett6t.
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Az ekkor kompon6lt k6rusr6l, a Rabszolgak1rusr6l irta Massimo Mila, hogy
egyesiilnek benne az Olasznemzeti rem6nyek, ds Verdi zenei g6niusza.' Ez akdt
elem j6rult hozz6legjelent6sebb m6rldkben ahhoz, hogy innentol kezdve Yerdit az
Olasz Risorgimento mesterekdnt tarts6k sz6mon.
Akhr azonnali inspir6ci6 volt a zene, akhr k6s6bb sziiletett, azbiztos, hogy Verdi
nagy mestere volt a k6rusjeleneteknek, a szdles unisonfknak a trimegjeleneteknek.
Es a t6ma, melyben a zsid6k a messzi szilmizetdsb6l sirnak szeretett hazhjuklthn,
legm6lyebb hurjait pengette meg, olyan zendt irt, mely szdles kcirokben nagy n6p-
szerrisdgre IeIt szert. EzI a ndpszenis6get mhr Mazzini is megj6solta. Azt mondta,
lesz egy olyan zene, mely ndpszerti, 6s tcimegeket lelkesit majd. A Va' pensiero
egy6rtelmrien betoltritte ezt a szercpet. A mi16n6i Scal6ban, ds a velencei Fenicdben
is 6llva dnekelte ezt a k6rust a k<izrins6g a Nabucco elciad6sain, trikolor zhszl6kat
lengetve a szinpad fele. Ez a dallam a forradalmi tr;rt6ndsek el6szelekdnt lengett a
leveg6ben. Enekeltdk az ntcdkon, tereken. Mikor az :utcai verklij6t6kosok a Va'
pensiero dallamht jiltszott|k, akkora trimegek gyriltek <issze - zavarghsokat okozva
hogy gyakran csak rend6ri kozbeldpdssel tudtSk riket feloszlatni. S hogy hogyan
6r1e el ezt a ndpszenisdget? ,,Ez a thvoli haza ut6n s6v6rg6 6nek, mint Antonio
Basevi, livorn6i kritikus, ,Verdi egyik els6 m6ltat6ja meg6llapitotta, tribb sz6lam
egyiittes6re irtnagy 6ria."* Igy azene is jelzi, tobb sz6lam egyiitt alkot egy ,,6ri6t",
ami tipikusan egysz6lamri miifaj. Mint az egysdges Olaszorszflg irfinIi v6gy, mely
'az akntillisan kiil<in6l16 teriileti egys6gekbol form6l6dik majd eggy6. ,,Ebben a
dallamban megval6sul a ndpi rintudat egysdge, minden forradalmi kitcjr6s ndlkiil,
de olyan tiszta, fdrfias meghatottsdggal, hogy himnussz6 vdlik, s az olaszoknak,
valahhnyszor csak 6neklik, multjukra kell gondolniuk."s
Ernani
Szintdn lelkesitri, forradalmi hangulatu Ernani cimii oper6ja, melyet Victor
Hllgo Hernani cimii tragedi|ja nyomSn irl. A szcivegkonyv elk6szitdse igen sok
akadillyba iitkozott. Az osztrhk cenzira mdr a Hugo dr6m5t is erosen bir|lta 6s
korliltozta, igy Verdi otlete szinte azonnal heves ellenkezest villtotl ki a cenz:6ra
k6pvisel<1itol. Az operilban megjeleno brin dicsoitdse, a torvdnyellenes 6rz6sek,
cselekm6nyek bemutat6sa. Mindezek mellett ahazaftas -gyakran osztrSk ellenes
6rzelmeket megjelenito szinpadi cselekmdny arrakenyszeritette Verdit 6s szoveg-
konyvir6j6t, Francesco Maria Piavdt, hogy jelentos v6ltoztatSsokkal dljenek eredeti
terviikhciz kdpest. A ,,vendetta" 6s ,,sangue" (bosszri/megtorlds, v6r) szavakat ki
kellett hrizniuk, valamint az osztrhk hat6s6gok megtiltott6k a szinpadon a t6rok,
kdsek 6s kardok, mint kell6kekhasznSlatfit ds a cimet is Kasztiliai becsilletre cse-
r6ltdk. Mhr a cenzirdnak is egydrtelmri volt, hogy ez amii szdles r6tegekben fogja
felkelteni a hazafras drzdseket. A mii korli,/iozhsi pr6b6lkoz6saik ellendre is eldrte
celjdt. Az olaszhazaftak ugyanis felismertdk a cselekmdny allegorikus jelentdstar-
talmh| izenetdt, melyet Verdi maga emel ki Hugo szovegdb6l. ,,H6rom fdrfi sze-
relmes ugyanabba a nobe, Dona Solba (az operu ElvirSjSba): S7Iva, az riregedo
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nagyb6csi, aki egyben a hrilgy gyhmja is; Don Carlos, a spanyol kk6ly; valamint
Ernani, aharami|vd lett nemesifif, akinek verdijattiztek ki a fej6re."" A fo cdldrt
kizd a konzervativitdst kdpvisell ,,rdgi rendszer", aki dpp birtokolja-feliigyeli a
celt; az idegen kir6ly; es al5zar16 f6h6s. ,,A buta ciregember alakja k<innyen beazo-
nosithat6 az osztrdk csilszfirral"l Ez volt a cenzira fo kivetnival6ja, 6m az operai
cselekmdny j6 ,,alibinek" bizonyult a mii politikai izenete szhmhra. Szinpadra ke-
riilhetett.
1844. mhrcius 9-dn mutatt6k be, tgyanazon a napon, kdt 6wel k6s6bb, mint a
Nabucc6t. "Korai oper6i koziJl azzal emelkedik ki, hogy ezt a mtivet folyton j6tsz-
sz6k az olasz operahilzakban bemutat6ja 6Ia. Az eddigi olasz oper6kra egy ,,ossze-
csap6s" jelenet volt jellemzo. Ezzel ellent6tben az Ernani tele van ilyen jelenetek-
kel, legyen az klasszikus 6ftelemben vett cisszecsaphs, vagy szavakkal tortdno. ,,a
korai Verdi-oper6t tehftt a szemdlyisdgek element6ris cisszecsapSsa 6lteti."o
Ezeket az ellent6teket Verdi brauirosan 6br6zoljazenei eszkozeivel. K6t ellent6-
tes vdlem6nyfi szerepl6 pSrbesz6ddben pdld6ul az egyik felfel6 halad6 dallammoz-
gdst 6nekel drir hangnemben, melyre az ellentdtes vSlasz lefel6 halad6 moll frhzis-
sal v6laszol. A szemben6ll6sokat ugy \brdzolja a zenei anyagban, hogy a lehet6
legt6volabbi zeneikifejez6eszkozriket hasznillja egytitt, egy-egy duettben. Az olasz
opera kozhelyeinek tekintendo l6pdseket a jellemdbrhzol6sokra haszn|lja. A gyen-
g6dsdg 6s szerelem kifejez6sdre hasznSltilk a kovetkez6 nyit6motivumot: nagy
szext l6p6s felfeld, majd nagy terc le. A szerelemt<ll 16ngol6, fratal,l6zad6 tenor
hos (aki a cenzirht felh6boritotta tdrvdnybe ntkozo karakter6vel) gyorsan, hat6ro-
zottan dnekli ezt a motivumot. A spanyol kir6ly 6vatosabban kozeliti meg a nagy
l6p6s fels6 hanght,tapasztaltshgdt, meggondoltsSgdt kifejezve. Az oreg Silva sz6-
lama pedig igen nehdzkesen jut el a fels6 hangig, igy jellemezve 6neklds6ben is
nehdzkes mozgisht, id6s kor6t. Az Ernani igy igen lendiiletes, eleven, jelen vannak
benne andpszeru klasszikus olasz operai hagyom6nyok.
Tal6n ennek is k<iszonhet6 hatalmas sikere. Velenc6ben a belv6rosban, tereken a
kozdletbe is bekeriilt. Parttirhj|nak lapjai kozkezen forogtak, a canaldk 6s terek
pedig az Ernani legndpszenibb 6ri6it6l voltak hangosak.
Suona la tromba- Trombita harsan
1848. m6jusSban GiuseppeMazzini felkdrte Verdit, hogy zendsitse meg afratal
fonadalm6r kriltri, Goffredo Mameli versdt. Verdi boldogan elv6llalj a a feladatot,
hiszen igy tevolegesen is rdszt tud venni a harcokban, ha 6 nem is, de zen6je k6tsdg
kivtl ott lesz a harctereken. A Suona la tromba cimri himnusz okt6ber 18-6n k6-
sztilt el, melyet h6romsz6lamir fdrhkarra 6s zenekana irt. Lev6l kisdretdben ktildte
el Mazzininak a kdsz mrivet, melyben elnezesl k6rt, hogy olyan hosszri id6t vett
ig6nybe a kompondl6s, valamint leirta, hogy a vershez irt zendben igyekezett ndp-
szerii ds egyszeni dallamfordulalokat alkalmazni. Hozziltetle, ha Mazzini nem ta-
l6lja alkalmasnak arra, hogy a katon6kat, forradalm6rokat buzditsa a csaIaI5ren,
akhr el is dgetheti apaftitirdt Arr6l nincs adat,hogy Mazzininek tetszett-e a darab,
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6m a csatateren szinte spont6n m6don iltvette a neki szhnthelyet egy m6sik Mameli
vers megzen6sit6se, a Novaro fele ,,Fratelli d' Italia".,,...sem azene nem j6, sem a
celjhra nem alkalmas. A szerzo nyilv6n valamif6le olasz Marseillaise-t cllzotLmeg,
agyanazzal a nyers szerkezeli szabadshggal, de Rouget de Lisle himnusz6nak spon-
t5n l6ngo16s6t, melyben a gondolatok ism6tl6s n6lkiil is egysdgbe tomcirtilnek, nem
tudja el6rni."'Egyik f6 oka annak, hogy nem tett nagy n6pszenisdgre szert amii, az
lehet, hogy a versm6rtdk nem egyezik az ilItala legink6bb kedvelt menetelti-
ritmusokkal. A Suona lct tromba ritmik6j6ban hi|nyoznak a szab6lyos ellensirlyok,
igy hi6ba irta azokat meg Verdi a zhr6motivtmban, a folyamatos menetelds nem
adta maght erre a dallamra. Ezzel szemben Novaro egy egyszeni ritmikai egys6gre
irott himnuszdt igen kedveltdk a csatatereken, menetelds krizben. Igazi indul6kdnt
6nekelt6k, majd az Olasz Nemzet himnusza lett. Verdi is elismerte Novaro mriv6-
nek ndpszenisdgdt. Egyik kds6bbi k6rusmrivdben, melynek szovegdt Boito irta,
id6zi Novaro himnusz6t. A mri cime Inno delle nazioni, Nemzetek himnusza. A
forradalomban rdszt vev6 orsz5gok himnuszait (Anglia, Franciaorszilg, Olaszor-
szhg) foglalja bele miiv6be. A mri zenei drtdkeit tekintve nem tartozik Verdi nagy
mrivei k6ze, 6m szellemis6ge miatt mindenk6pp emlit6sre m6lt6. Sokszor Verdi
oper6iban is a szerelmi szillaldroz. szemdlyes lrzelmelchez kapcsol6d6 dallamok
n6pszenibbek, m6lyebbek, mint azon gondolalok zendi, melyek a kor frloz6ftai,
erkolcsi mondanival6jSt kdpviseltdk.
A legnandi csata
A legnandi csata cimi oper6j6val nyiltan v5'llalja politikai c6ljait. Az olasz ndp
forradalmi kedve az elso kudarcok ut6n visszaesett. A custozai veresdg ut6n az
osztr6kok visszatdrtek Mi16n6ba. Ekkor irtMazzini ropiratot Az olaszokhoz, mely-
ben ,,nem is 6ltal6ban az olaszoknak, hanem f6k6nt a lombardoknak emldkezet6be
iddzle a lombard v6rosok Barbarossa-ellenes krizdpkori lighj6t, a liga kiildritteinek
eskiijdt a pontidai ap6ts6gban s a gy6ztes legnan6i litkcizetet."rO Verdi a teljes szo-
vegkrinyvet '48 okt6berdben kapja kdzhez. December 20-6n indul Passy-b61 R6-
milbq ahol m6r 1rezni a forradalom eloszel6t. Ekkor m6r teljesen kdsz az opera. A
r6mai f6pr6b6n lljenzo tcimeg iinnepli az olasz forradalom zeneivezetojdt. A pre-
mierre 1849. jan.udr 27-6rtkerilt sor, melyet nagy vfirakozhs elozoll meg. Az cisz-
szes jegy, mtlsorftizet 6s szcivegkonyv elkelt. A kozrinsdg rogton az elso felvon6st
visszatapsolta. Nem csoda, hiszen m6r az opera nyit6nya is a forradalmi f6 gondo-
latot jeleniti meg: a fensdges hangulatu zenekari bevezetci ds fanfar luthn a k6rus a
kovetkezo szaval<kal indit: ,, Viva ltalia"! Ezen kivtil sz6mos olyan frhzisavan az
oper6nak, mely egy6rtelmrien btnditja kozons6gdt a szabadshg, egysdg fel6.
,,Giuriam d'Italia por fine ai danni" (Esktisziink, hogy a v6gs6kig kitartunk Itdlia
mellett) a harmadik felvondsban, a negyedik felvon6sban'. ,Per la salvata ltalia" (a
felszbaditott Itdli6drt). A cselekmdny is a harcra, ki.izd6sre btzdit. Tobb pdldamuta-
t6 jelenet is tal6lhat6 benne, p6ldSul Arrigo ahelyett, hogy szerelm6vel, Lidhval
maradna, kiugrik az ablakon,6s rohan a harcolni, mikor meghallja a Viva I'Italia!
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kiSltSsokat. Ezzel az oper6val nemcsak azt 6rte el a zeneszerul, hogy a korabeli
kciztinsdg kedvence lett, hanem azt is, hogy a forradalomban aktivan r6szt vett, s6t,
ndlkiilcizhetetlen szerepet trjltritt be.
Verdi 6s a politikai 6let
Verdi 1848-bankoztfirsashgpfirti volt. Az 1850-es dvekben azonban min a Szhrd
KirSlys6g alatt egyesiilo ltillia eszmdnydt thmogatta. Erre tobbek krjz<itt kottakiad6i,
ds jogdijakkal kapcsolatos probl6m6i is cisztoncizt6k. Angli6ban ugyanis csak azok-
nak a zeneszerzoknek a mriveit ismertdk el hivat6sos szinpadokon, akik orszflgdval
speci6lis meg6llapod6st kdtott Anglia. A Sz6rd Kir6lys6g rendelkezett ilyen meg6l-
lapoddssal.
1852. augusztus 10-6n a francia Becsiiletrend lovagkeresztjdvel ttinteti ki Verdit,
majd 1856. febru5r 9-en a miniszterelnrik, Cavour el6terjesztdse alaplSn megkapta
a San Maurizio 6s San Lorenzo lovagrend keresztj6t II. Viktor Emanuelt6l.
1859. januarj6ban NSpolyb6l R6m6ba ment, hogy az epp elkdsztilt Un ballo in
mascherdl (Alarcosbal) szinre vigye. A premierre febru6r 17-6n kertilt sor. Hatal-
mas siker 6vezte. A jegyek azonnal elfogytak. Akinek nem jutott, mdgis meg akar-
ta ndzni az elladilst, az a ,,feketepiacon" a szinhini ar iltpliljht, h6romszoros6t is
'megfrzette erte, irja Pierre Mllza. Minden este az e16ad6s ut6n m6g hosszan ki6ltoz-
ta a tcimeg: ,,Viva Verdi!". Verdi neve legendSsan hires, mivel az olaszhazafiak
rdjcittek, hogy nevdt kezd6behikkdnt is fel lehet haszn6lni. Juliann Budden irSsai
szerint ezI az embl6m6t NSpolyban raktSk ki el6szcir. Annyi biztos, hogy ilyen
form6ban, ezekben az dvekben jelent meg a kcjzfalakon V.E.R.D.I. neve. Mikor a
zeneszerzo N6polyb6l R6m6ba erkezett az Alarcosbat probilira, a r6maiakat II.
Viktor Em6nuel kiSlfuLnya lelkesiti, melyet Torin6ban olvasott fel. R6mSban az
llarcosbdl eload6sai :uthnakrizfalakon lSthaI6 feliratok: Viva V.E.R.D.L/ Jelent6se:
Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia!
Eztfi5,n Verdi visszatdrt Sant'Agata-i birtok6ra. Itt folyamatosan, naponta kapta a
hireket Marianit6l. A magentai, solferin6i, san martin6i gy<izelmekrol, majd a villa-
francai b6k6rol (1859. jrilius 11.), mely felh6boritotta, 6s elkeseritette a zeneszerzol.
F,z 6v szeplemberdben megv6lasztj6k Verdit Busseto kdpvisel6jdnek. A zeneszerzo
nem akarla elv6llalni a felk6r6st, 6m Cavour, akire olyannyira felndzett szemdlye-
sen fordult hozz6. ,,Verdinek soha nem jutott volna eszdbe hogy a helyi Borgo San
Donnino koruet parlamenti k6pvisel6jelolts6gdt elvilllalja, s nem is tudta volna
rSvenni semmi, ha nem _szem6lyesen Cavour, valamint a brit krjvet, Sir James
Hudson k6rte volna elre.""
1860. janu6r 2l-6n Cavour ism6t \tveszi a korm5ny vezet6s6t, melyr6l a villa-
francai b6ke ut6n mondott le. Verdi a parlamenti ktilddttek kcjz<itt a ,,balkoz6pen"
foglalt helyet bariltja 6s k6pvisel6t5rsa, Piroli professzor javaslalilra. Ebben azido-
ben birtokai jobban foglalkoztatt6k, mint k6pvisel6i feladatai. Jobban szeretett
,,babot ds k6poszt6t i.iltetni" mint a politikai dletben aktivan r6szt venni. Cavour
halilla el6tt m6g lelkesito levelez6st folytatott a zeneszerzovel, 6m halilla ut5n Ver-
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a San Maurizio 6s San Lorenzo lovagrend keresztjdt II. Viktor Emanuelt6l.
1859. januarj6ban N6po1yb6l R6m6ba ment, hogy az epp elkdsziilt Un ballo in
mascherdt (Alarcosbdl) szinre vigye. A premierre februfr 17-dn keriilt sor. Hatal-
mas siker ovezte. A jegyek azonnal elfogytak. Akinek nem jutott, m6gis meg akar-
ta ndzni az el6adflst, az a ,,feketepiacon" a szinhdzi 6r ilrpl616t, hdromszoros6t is
megftzette erte, irja Pierre Milza. Minden este az e16ad6s ut6n m6g hosszan ki6ltoz-
ta a tdmeg: ,,Viva Verdi!". Verdi neve legend6san hires, mivel az olaszhazafiak
r6j<ittek, hogy nevdt kezd6betrikkdnt is fel lehet haszn6lni. Juliann Budden ir6sai
szerint ezI az embl6m6t N6polyban rakt|k ki el6szrir. Annyi biztos, hogy ilyen
form6ban, ezekben az lvekbenjelent meg a kcizfalakon V.E.R.D.I. neve. Mikor a
zeneszerzo N6po1yb6l R6m6ba erkezett az tilarcosbal probhira, a r6maiakat II.
Viktor Em6nuel kiilltvinya lelkesiti, melyet Torin6ban olvasott fel. R6m6ban az
llarcosbal eloadhsai lt{n a kozfalakon l6that6 feliratok: Viva V.E.R.D.L / Jelentdse:
Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia!
Enttdn Verdi visszatdrt Sant'Agata-i birtok6ra. Itt folyamatosan, napontakapta a
hireket Marianit6l. A magentai, solferin6i, san martin6i gy6zelmekr<il, majd a villa-
francai b6k6r<il (1859. jflius 1 1.), mely felh6boritotta, 6s elkeseritette a zeneszerzoL
Ez 6v szeptemberdben megv6lasztj6k Verdit Busseto kdpviselojdnek. A zeneszerzo
nem akarta elv6llalni a felkdrdst, 6m Cavour, akire olyannyira felndzett szem6lye-
sen fordult hozz6. ,,Verdinek soha nem jutott volna eszdbe hogy a helyi Borgo San
Donnino korzet parlamenti k6pviselojekilts6g6t elv6llalja, s nem is tudta volna
rdvenni semmi, ha nem _szem6lyesen Cavour, valamint a brit kovet, Sir James
Hudson k6rte volna erre.""
1860. janudr 2I-6n Cavour ismdt iltveszi a korm6ny vezetdsdt, melyrol a villa-
francai bdke ut6n mondott le. Verdi a parlamenti ktildrittek kozritt a ,$alkozdpen"
foglalt helyet bar|tja 6s kdpviselot6rsa, Piroli professzorjavaslat6ra. Ebben az ido-
ben birtokai jobban foglalkoztatt6k, mint kdpvisel6i feladatai. Jobban szereIeII
,,babot ds k6poszt6t iiltetni" mint a politikai 6letben aktivan rdszt vemi. Cavour
halLla el6tt m6g lelkesit6 levelez6st folytatott a zeneszerzovel, 6m hal5'la ut6n Ver-
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di visszavonult a politikai dlett6l. O maga irgy fogalmazotl egylk leveldben, hogy a
parlamenti tagok szhma val6jilban nem 450, hanem csak 449, mert Verdi, mint
parlamenti kdpviselo nem l6tezik.
Verdi zenei, zeneszerzoi tehetsegdt a Risorgimento szolg6latilba 6,llilotta. Rdsze
volt annak a mrivdszi, politikai, kultur6lis elitnek, amely munk6ss6ga pdld5t muta-
tott, ds lelkesitette a nepet. Ennek a szellemi elitnek tagjai voltak tcibbek kozritt
Cavour, Garibaldi, Mazzini, Goffedo Mameli is. It6lia ,,nagyjai", akik vezett6k
n6piiket az Olasz Egysdges Allam kialakul6sSnaki;1tjhn.
Verdi alaptermdszetlI tekintve, ds dletdnek alakul6sa alapl|njobban kedvelte az
egyszeri viddki dletet. Birtokain drezte legjobbanmaght ahol ftjldmiiveldssel fog-
lalkozhatott. Ez a tevdkenysdg jelentette szfimdra a kikapcsol6d6s, feltolt6d6s lehe-
t6sdgdt. Am mdg amikor birtokain pihent, akkor sem hagyta nyugodni sziildfdldje
sors6nak alakul6sa. Mindig friss hireket kdrt a harci esemdnyekrril, melyekben 6
maga szemllyesen is rdszt kivfinl venni, 6mfizikai kondici6i ezlnem tettdk leheto-
vd. Mrivei azonban mindig is jelen voltak, jelen lesznek az olasz ndp sziv6ben,
feliddzve a kiizdds, osszetartozhs drzdseit ugyanugy, ahogy tettlk ezt az egysdges
Olasz Allam6rt harcol6 olaszok sziv6ben.
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